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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей III Международной научно-
практической online-конференции, Новополоцк, 18–19 апреля 2019 г. / Полоцкий  
государственный университет. – Новополоцк, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Исследование демографических проблем, как в глобальном, так и в региональ-
ных масштабах, имеет важное значение для благополучного социально-
экономического развития любой страны. Для анализа демографических показателей по 
Гродненской области было задействовано программное обеспечение Microsoft Excel. 
Собранные ежегодные статистические данные за 2008-2017 гг. по Гродненской области 




Рисунок 1. – Таблица ежегодных статистических данных по Гродненской области 
 
Для визуального представления динамики численности населения построим 











На графике заметна тенденция снижения численности населения. Построим 




Рисунок 3. – График динамики численности населения Гродненской области с трендом 
 
Ряд действительно имеет линейную тенденцию, что говорит о стабильном сни-
жении численности населения Гродненской области. Необходимо выявить факторы, 
оказывающие негативное влияние на снижения численности населения. 
Динамика численности населения Гродненской области зависит от естественно-
го и миграционного движения населения. Для определения факторов, оказывающих 
негативное влияние на снижение численности населения, необходимо провести ана-
лиз показателей миграционного прироста (убыли) и естественного прироста (убыли). 
Естественный прирост (убыль) населения – это разница между количеством ро-
дившихся и умерших за период времени. Исследуем этот показатель более подробно. 












Для более наглядного представления, добавим в график данные ежегодной 




Рисунок 5. – График ежегодной численности родившихся 
и ежегодной численности умерших в Гродненской области 
 
Как видно из графиков рождаемость растет, а смертность падает, однако рож-
даемость недостаточно высока, чтобы перекрыть смертность, поэтому имеет место 
естественная убыль населения. 
Для визуального представления рассчитаем естественную убыль населения и 




Рисунок 6. – Гистограмма ежегодной естественной убыли населения 
 
На гистограмме видно, что отрицательная динамика естественной убыли насе-







Проведем анализ миграции населения. Миграционный прирост (убыль) населе-
ния – это разность между числом прибывших и выбывших за период времени. Иссле-
дуем этот показатель подробнее. Построим график ежегодного количества прибывших 




Рисунок 7. – График ежегодного количества прибывших 
и количества выбывших по Гродненской области 
 
Как видно из рисунка 7 график количества выбывших и график количества при-
бывших имеет схожую динамику, однако количество выбывших стабильно превышает 
количество прибывших, поэтому имеет место миграционная убыль населения. 
Рассчитаем миграционную убыль населения и для визуального представления 











На гистограмме видно, что отрицательная динамика миграционной убыли насе-
ления Гродненской области, хоть и неравномерна, но склонна к росту.  
С помощью условного форматирования отметим наибольшее отрицательное 
значение показателей естественной убыли населения и миграционной убыли населе-
ния, тем самым выделив год, когда они оказывали наибольшее влияние на снижение 




Рисунок 9. – Результат, полученный после применения функции условного форматирования 
 
В результате оказалось, что в 2010 г. показатель естественной убыли населения 
имел наибольшее отрицательное значение и составил 4455 человек, а миграционной 
убыли – в 2016 г. и составил 1835 человека. Таким образом, можно сказать, что есте-
ственная убыль населения оказывала наибольшее влияние на снижение численности 
населения Гродненской области в 2010 г., а миграционная убыль – в 2016 г. Видно, что 
два данных значения сильно отличаются. Можно сделать предположение о том, что 
естественная убыль населения превышает миграционную убыль. Проверим данное 
предположение, построив гистограмму ежегодной миграционной и естественной убы-











По построенной гистограмме, можно сделать вывод, что данное предположе-
ние оказалось верным: за исключением 2015 г. и 2016 г., ежегодная естественная 
убыль населения превышает миграционную убыль и как следствие оказывает 
наибольшее влияние на снижение численности населения. Следовательно, для Грод-
ненской области решение данной проблемы является первоочередной задачей для 
достижения цели по улучшению демографической ситуации. 
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